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Judul: “Kompetensi Konselor dalam Memberikan Konseling Pernikahan pada
Klien di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”
Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan suatu lembaga
sosial yang di dalamnya terdapat berbagai jenis pelayanan yang melayani masyarakat
salah satunya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)
yang khusus melayani masyarakat dalam mengatasi permasalahan pasca pernikahan.
Permasalahan yang terjadi dalam pernikahan dan keluarga dapat menimbulkan
konflik dan keretakan pada hubungan pasangan suami-isteri. Untuk menyikapi
konflik tersebut, dalam hal ini tentunya memerlukan tenaga Konselor yang memang
memiliki latar belakang pengetahuan di bidang pendidikan Bimbingan dan Konseling
agar Konselor tidak salah menempatkan penggunaan teknik, pendekatan, dan jenis
pelayanan konseling pada klien yang membutuhkan.
Namun, di Kantor Kementerian Agama memiliki Konselor yang tidak
berlatarbelakang pengetahuan di bidang pendidikan Bimbingan dan Konseling.
Walaupun demikian, tidak menyurutkan semangat Konselor BP-4 dalam melakukan
konseling pernikahan pada kliennya. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman
Konselor dalam berumah tangga dan pemahaman Konselor terhadap ilmu
pengetahuan agama yang cukup membantu dalam proses konseling pernikahan
berlangsung.
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh di klasifikasikan menurut
permasalahan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pencuplikan
(Purposive Sampling) yakni penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga
layak dijadikan sampel.
Selain itu, terdapat dua faktor yang mempengaruhi Kompetensi Konselor
dalam Memberikan Konseling Pernikahan pada Klien yaitu: a) Faktor Pendukung
yang meliputi: Wawasan Konselor terhadap ilmu pengetahuan agama Islam yang
sangat baik yang disertai dengan wawasan Konselor tentang pernikahan yang cukup
luas dan Pengalaman Konselor terhadap dunia pekerjaan dibidang penasehatan
pernikahan yang cukup lama yang disertai dengan pengalaman kehidupan pernikahan
Konselor dalam berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. b) Faktor
Penghambat yang meliputi: ruangan konsultasi yang kurang memadai, kurangnya
pemahaman Konselor terhadap pengetahuan dibidang pendidikan Bimbingan dan
Konseling, dan kurangnya tenaga Konselor yang membidangi masalah pernikahan.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Konselor
dalam Memberikan Konseling Pernikahan pada Klien di Kementerian Agama Kota
Pekanbaru kurang berkompeten dalam menjalankan perannya sebagai seorang
Konselor.
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